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Los 'aspectos' o puntos que revisamos en este trabajo son algunos de 
los que se manifiestan en expresiones que determinan a una persona como 
detentadora del poder real en las distintas fases por las que pasaron en los 
siglos IX-VI11 a. C. los estados arameos de Siria. Tres situaciones 
principales fueron las que vivieron, bastante diferenciadas entre si, y que 
en su secuencia cronológica serían, 1)  la toma del poder por parte de un 
jefe tribal o algo equivalente, en una de las ciudades de la Siria de la 
epoca, que estaba constituida por pequeños principados neo-hititas, 2) el 
ejercicio del poder real más o menos consolidado, normalmente en régimen 
hereditario dentro de una dinastía, con las disputas internas que se originan 
en ocasiones para tomar el poder, 3) la intervención de Asiria, que nombra 
o ratifica a los reyes arameos, que quedan de este modo subordinados a 
su imperio. En cada uno de estos momentos, la posesión y el ejercicio del 
poder se expresa con frases más o menos estereotipadas, que manifiestan 
la situación del rey respecto a su reino y, en su caso, a los reyes vecinos, 
particularmente Asiria. 
Los principados arameos se conocen en las fuentes asirias normalmente 
por el nombre del fundador de la primera dinastía aramea, el jefe de una 
tribu (O 'casa', bayt; en los textos asirios bTt) que tomó el poder en cada 






